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SINOPSIS
Kesehatan  ibu  dan  anak  perlu  mendapat  perhatian  khusus  dibidang  kesehatan
khususnya kebidanan. Kesejahteraan suatu bangsa di pengaruhi oleh kesejahteraan ibu dan
anak, kesejahteraan ibu dan anak di pengaruhi oleh proses kehamilan, persalinan, pasca salin
(nifas),  neonatus  dan  juga  pada  saat  pemakaian  alat  kontrasepsi  (Saifuddin,  2013).
Kehamilan,  persalinan,  nifas,  BBL/Neonatus,  KB merupakan  hal  yang  fisiologis  namun
dalam prosesnya keadaan fisiologis tersebut sewaktu-waktu bisa berubah menjadi fisiologis
dan  dapat  mengancam  jiwa,  sehingga  perlu  untuk  dilakukan  asuhan  kebidanan  secara
Contiunity of Care.
Tujuan diberikan pelayanan asuhan kebidanan secara Continuity of Care dari mulai
kehamilan TM III (UK 34-40 minggu), persalinan,  nifas, BBL/Neonatus,  dan KB adalah
dapat  mencegah  atau  meminimalkan  kemungkinan  komplikasi  maupun  penyulit  yang
menyertai. Asuhan tersebut akan didokumentasikandengan SOAP. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan study kasus.
Hasil asuhan kebidanan pada Ny. A G1P00000 usia 26 tahun, hamil UK 40 minggu.
Pemeriksaan ANC dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020 tidak ditemukan masalah. Ibu
bersalin pada tanggal 9 Desember 2020 ditemukan masalah karena kepala bayi belum masuk
PAP,  postdate,  dan  makrosomia  sehingga  dilakukan  Operasi  Caesar,  bayi  lahir  secara
Caesar, jenis kelamin laki-laki, berat bayi 4300 gram, panjang 52 cm, bayi menangis kuat.
Kunjungan nifas dilakukan sebanyak 3 kali,  ditemukan masalah  after paint,  mulas, nyeri
perut bekas Operasi Caesar, putting susu kiri lecet dikarenakan posisi menyusui yang salah
dan  produksi  ASI  ibu  kurang,  dan  putting  susu  tidak  menonjol.  Bayi  baru  lahir  sudah
mendapat salep mata, imunisasi Hb 0 dan vitamin K, berat badan bayi sekarang pada tanggal
17 Januari 2021 menjadi 5600gram, pada tanggal 17 Januari 2021 tidak ditemukan masalah.
Ny. A menggunakan Akseptor KB IUD. 
Asuhan kebidanan secara  Contiunity of Care pada Ny. A yang dimulai dari masa
hamil  TM  III  (UK  34-40  minggu),  bersalin,  nifas,  BBL/neonatus,  sampai  KB  telah
dilaksanakan.  Masalah  yang  muncul  selama  masa  kunjungan  sudah  tertangani  secara
keseluruhan dan berjalan dengan lancar.  Ibu dan bayi dalam keadaan sehat,  tidak terjadi
masalah  yang  patologis.  Harapannya  bidan  mempertahankan  mutu  pelayanan  kebidanan
sesuai standart profesi kebidanan yang dilakukan secara Contiunity of Care sehingga deteksi
dini adanya kegawatdaruratan dapat segera teridentifikasi dan tertangani dengan baik.
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